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ABSTRAK

PDAM Kabupaten Kuningan adalah perusahaan yang merupakan alat pelengkap otonomi daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan atau pelaksana daerah yang mengatur penggunaan dan penyelenggaraan air bersih di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam kinerja karyawan yaitu karyawan datang terlambat ke kantor serta keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan motivasi yaitu kebutuhan penghargaan seperti kurang diberikannya promosi jabatan serta kebutuhan sosialisasi dimana kurangnya hubungan yang harmonis antara karyawan dan pimpinan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang didapatkan melalui observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan penyebaran angket kepada 40 orang responden. Untuk analisis data digunakan analisis skor, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, korelasi rank spearman dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Bagian Umum dan SDM Kantor Pusat PDAM Kabupaten Kuningan selain dipengaruhi oleh motivasi, kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian seperti kepemimpinan, pengawasan dan disiplin kerja. Dalam   pelaksanaan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan memiliki hambatan, Beberapa karyawan mempunyai kepentingan masing-masing sehingga sulit adanya interaksi, kebijakan perusahaan tentang promosi jabatan belum diberikan kepada karyawan.
Saran – saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu, Perusahaan sebaiknya menetapkan persyaratan khusus bagi karyawan yang akan dipromosikan jabatannya, Pimpinan bagian umum dan sdm hendaknya memberikan pujian dan perhatian untuk lebih meningkatkan interaksi dan menjalin hubungan kerja yang harmonis antar karyawan, Pimpinan  perusahaan harus lebih memperhatikan lagi kebutuhan – kebutuhan yang di inginkan karyawan.









PDAM Regency Kuningan is a company that is a supplementary tool of regional autonomy owned by Local Government of Kuningan Regency or regional executor that regulate the use and implementation of clean water in Kuningan Regency. Based on the research note that there are problems in employee performance that employees come late to the office and delay in completing the work. The problem is allegedly caused by the lack of implementation of motivation, namely the need for awards such as lack of promotion and the need for socialization where the lack of a harmonious relationship between employees and leaders.
The research method used is descriptive, with quantitative approach. While the data collection techniques used is using primary data obtained through non-participant observation, structured interview, and questionnaire distribution to 40 respondents. For data analysis used scores analysis, instrument validity test, instrument reliability test, simple linear regression, rank spearman correlation and coefficient of determination.
Based on the result of the research, it is found that there is a positive influence of motivation in improving the performance of employees in General and Human Resources Department of PDAM Office of Kuningan Regency besides influenced by performance motivation influenced by other factors outside research such as leadership, supervision and work discipline. In the implementation of motivation to improve employee performance has barriers, Some employees have their own interests making interaction difficult, company policy on promotion of position has not been given to employees.
Suggestions - suggestions that researchers can put forward that is, the Company should set specific requirements for employees who will be promoted positions, Leadership of the General and HR should give praise and attention to further improve interaction and establish a harmonious working relationship between employees, Leaders of the company should pay more attention to the needs - needs that employees want.

















PDAM Kabupaten Kuningan nyaeta pausahaan anu mangrupa pakakas pelengkap otonomi wewengkon gaduh pamaréntah wewengkon kabupaten kuningan atawa pelaksana wewengkon anu ngatur pamakéan sarta penyelenggaraan cai bersih di wilayah Kabupaten Kuningan. Dumasar tina hasil panalungtikan dipikanyaho yén aya masalah kinerja pagawé sapertos pagawé dongkap telat ka kantor sarta keterlambatan dina ngabéréskeun pagawéan na. Masalah kasebat disangka jalaran ku kirangna palaksanaan motivasi nyaeta kabutuhan panghargaan sapertos kirang dipasihan promosi jabatan sarta kabutuhan sosialisasi di mana kirangna hubungan anu harmonis antawis pagawé sareng pupuhu.
Metode pananglutikan anu dianggo nyaéta dekskriptif, kalawan pendekatan kuantitatif. Sedengkeun téknik ngumpulkeun data anu dianggo nyaéta ngagunakeun data primer anu kenging tina observasi non partisipan, wawancara anu ka urut, sarta sumebarna angket ka 40 jalmi. Kanggo analisis data dianggo analisis skor variabel, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, korelasi rank spearman, jeung koefisien determinasi.
	Dumasar hasil panalungtikan nyaeta ayana pangaruh positif motivasi dina ngaronjatkeun kinerja pagawé di Bagéan Umum jeung SDM Kantor Pusat PDAM Kabupaten Kuningan salain dipangaruhan ku motivasi ieu, kinerja dipangaruhan ku faktor séjén di luar panalungtikan kayaning kapamimpinan, pangawasan jeung disiplin gawé. Dina ngalaksanakeun motivasi kanggo ningkatkeun kinerja pagawé ayana halangan nyaéta sababaraha pagawé ngagaduhan kapentingan séwang-séwang kukituna sesah ayana interaksi, kawijakan pausahaan ngeunaan promosi jabatan teu acan dipasihkeun ka pagawé. 
	Bongbolongan-bongbolongan anu tiasa panalungtik dugiken nyaeta pausahaan kedahna nangtoskeun syarat khusus pikeun pagawé anu bade naék pangkat, Pupuhu bagean umum jeung SDM kedah masihan pujian sarta perhatosan jang méberkeun ngaronjatkeun interaksi jeung hubungan antara pagawé, sarta pausahaan kedah langkung merhatoskeun deui kaperyogian-kaperyogian anu dipikahoyong pagawé.
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